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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ДЕКАНА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В.И. ДОБРЕНЬКОВА
Профессорско-преподавательский состав, административный ап-
парат, сотрудники, аспиранты и студенты социологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова сердечно поздравляют выда-
ющегося российского социолога, известного общественного деятеля, 
создателя социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
его бессменного декана, заведующего кафедрой истории и теории со-
циологии, доктора философских наук, главного редактора журнала 
“Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и поли-
тология”, профессора Владимира Ивановича Добренькова с 75-летием 
и желают ему долгих и плодотворных лет жизни.
В 2014 г. социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
отмечает две торжественные и значимые для всех имеющих отно-
шение к нему даты — 4 февраля и 5 июня.
4 февраля 2014 г. декану социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, президенту Российской социологической 
ассоциации, ректору Международной академии бизнеса и управ-
ления, профессору Владимиру Ивановичу Добренькову исполни-
лось 75 лет.
Владимир Иванович Добреньков — выдающийся ученый с ми-
ровым именем, внесший значительный вклад в становление и раз-
витие социологической науки и образования в России, основатель 
социологического факультета МГУ — первого социологического 
факультета в нашей стране. 
В дело создания социологического факультета — флагмана оте-
чественной социологической науки и системы образования Вла-
димир Иванович в буквальном смысле этого слова вложил всю 
свою душу, по праву став не только его бессменным руководите-
лем, но и символом. Символом возрождения социологической на-
уки в новой, постепенно, но зримо восстающей из пепла России. 
Являясь истинным патриотом и гражданином своего Отечества, 
государственником, глубоко верующим православным человеком, 
с активной жизненной, общественной, мировоззренческой пози-
цией, Владимир Иванович внес значительный вклад в дело воз-
рождения традиций русской социологической школы и формиро-
вания национальной, ценностно ориентированной социологии. 
При этом Владимир Иванович не только талантливый ученый 
и администратор, но и прекрасный педагог, авторитет которого 
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непререкаем и незыблем. Он пользуется заслуженным уважением 
среди ученого сообщества и коллег, уважаем и любим студентами.
Коллектив социологического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова от всей души поздравляет своего декана Владимира Ива-
новича Добренькова с юбилеем — 75-летием! Желаем ему душев-
ного и телесного здоровья, семейного благополучия, крепости 
в делах и несении непростого бремени ответственных трудов на 
благо университета и Отечества!
Другой не менее значимой датой для социологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова является 5 июня — день рожде-
ния, день образования факультета. Именно в этот день 25 лет назад, 
в 1989 г., ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик А.А. Ло-
гунов подписал приказ о формировании нового образовательного 
направления — “социология”. И, как справедливо отметил еще 
в 2009 г. В.В. Путин, поздравляя руководство и коллектив социо-
логического факультета с 20-летием образования факультета, это 
событие стало отправной точкой в истории становления отече-
ственного социологического образования, открыло новый этап 
в развитии социологии как науки и сферы профессиональной дея-
тельности в нашей стране. За прошедшие годы факультет вырос 
в один из ведущих центров подготовки специалистов. Он объеди-
нил талантливых ученых и исследователей, сформировал крепкую 
учебно-методическую базу, много сделал для популяризации со-
циологического знания, повышения его роли в жизни современ-
ного общества.
Такая высокая степень доверия и оценка результатов деятель-
ности руководства и коллектива социологического факультета со 
стороны руководства страны конечно же потребовала приложения 
значимых усилий для того, чтобы все так же уверенно “держать 
планку” и соответствовать требованиям и вызовам времени.
Руководство и коллектив социологического факультета с честью 
продолжают это дело и в настоящее время. В свои 25 лет факультет 
по-прежнему является флагманом отечественной социологиче-
ской науки и системы образования, он зарекомендовал себя не 
только как образовательное, но и как научно-исследовательское 
учреждение, закономерно возглавляя Учебно-методический совет 
по социологии, социальной антропологии и организации работы 
с молодежью, Учебно-методическое объединение по классическо-
му университетскому образованию, куда входят 125 вузов России и 
стран СНГ. 
Поздравляем руководство, коллектив, студентов и всех имею-
щих отношение к деятельности социологического факультета МГУ 
с его 25-летием! Желаем Вам крепкого здоровья, душевного и се-
мейного благополучия и творческих успехов!
